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1990 YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK BEYNELMİLEL KONFERANS-SEMINER VE 
SEMPOZYUMLARIN TARİH VE KONULARINI DUYURUYORUZ.
İLG İLENENLER  BAŞVURU A D R ESLER İN İ M E R K EZİM İZD E N  A LA B İL İR LE R .
18.1.-23.2.1990 NEW ZEALAND
9. DÜNYA ENTERNASYONAL KONFERANSI.
BEDEN EĞİTİMİ-SPOR-SAĞLIK-DANS-EĞLENCE-BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME.
16.4.-22.4.1990 ISRAEL 
ULUSLARARASI AİESEP SEMİNERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARININ BÜTÜNÜ VEYA ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİ.
21.5.-25.5.1990 BELGİUM 
ULUSLARARASI KONGRE
GENÇLİK-BOŞ ZAMANLAR VE BEDENSEL FAALİYETLER.
22.5.-25.5.1990 BELGİUM
4. ULUSLARARASI KİNANTHROPOMETRY KONGRESİ
26.5.-31.5.1990 U.S.A.
SAĞLIK-BESLENME VE HERKES İÇİN SPOR KONULU TEK DÜNYA KONGRESİ
27.4.-1.6.1990 NETHERLANDS
24. DÜNYA SPOR HEKİMLERİ KONGRESİ
SPOR-TIP VE SAĞLIK.
4.6.-7.6.1990 FİNLAND 
DÜNYA KONGRESİ 
HERKES İÇİN SPOR
7.6.-9.6.1990 F.R.GERMANY
I. ULUSLARARASI KONFERANS 
ATLETİK TEKNİKLER
8.7.-14.7.1990 ENGLAND
7. ULUSLARARASI KONFERANS 
MUKAYESELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
15.7.-21.7.1990 AUSTRİA 
ICHPER AVRUPA KONGRESİ 
HAREKET FELSEFESİNDE YENİ UFUKLAR
10.9.-15.9.1990 F.R.GERMANY
8. AVRUPA KONGRESİ
HAREKET VE SPOR’DA PSİKOLOJİK TESİRLER VE ETKİNLİKLER.
3.10.-5.10.1990 F.R.GERMANY
II .  ADL KONGRESİ
GELECEK VE GELENEKLER ARASINDA SPOR
SPOR - BİLİM DERGİMİZ YAYIN KURALLARI:
1- Yayınlanacak yazı metinleri A’4 daktilo kâğıdına ve sahifenin bir yüzüne iki satır aralıklı olarak yazılmalı, sağda 2, solda 
3 Cm.boşluk bırakılmalıdır.
2- Yazar adı başlığın alt ve ortasına konmalı, yazarlar birden fazla is£ isimleri yanyana yazılmalı ve çalışma bir kurumda 
yapılmışsa kuruluşun adı yazı başlığının üstüne yazılmalıdır.
3- Resimler renkli yada siyah beyaz olarak parlak kâğıda çizilmeli, resimlerin konulması istenen yerler yazılarda kurşun 
kalemle belirtilmelidir.
4- Metinde literatür numaralan (1), (2) gibi parantez içinde yada cümlenin bittiği yerde yanm satır üstte^j şeklinde yazıl­
malı ve yazının başında bir kısa ÖZET veya SÜNUŞ bulunmalıdır.
5- Literatür dizini yazarların soy adma göre alfabetik bir sıra ile düzenlenmeli ve numaralandınlmalıdır.
6- Süreli yazılar hariç her yazı ortalama dört daktilo sahifesi civarında tutulmalıdır.
7- Dergimize ilk defa yazı gönderenler, bir fotoğrafları ile en çok bir daktilo sahifesi biografilerini adres ve telefon numara­
larını eklemelidirler.
8- Yazılan yayınlanan metin sahiplerine, yazının yayınlanan baskısından en çok on baskı verilebilir.
9- Dergimize gönderilecek yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmiyecektir.
10- Yazılara ait her türlü sorumluluk yazı sahiplerine aittir. Saygılarımızla... YAYIN KURULU
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